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ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Г.А. Анохіна, доцент, ДВНЗ  «ПДТУ» 
Соціальна робота взаємопов’язана із державною політикою, 
передусім соціальною політикою, реалізацією концепції прав людини, 
правовим регулювання соціальної сфери. Вона залежить не тільки від 
етичних принципів, теоретичних моделей, суспільних установок,  
професійної компетентності, а й від законодавчих норм. Законодавство 
забезпечує правовий статус соціальної роботи, створює правові умови 
для ефективного регулювання діяльності соціальних служб. У зв’язку з 
цим актуальній характер придбає досліджування іноземного досвіду 
соціальної роботи. Мета даної роботи вивчення досвіду правового 
регулювання соціальної роботи за кордоном.  
Країни з давньою традицією соціальної роботи (США, Німеччина, 
Швеція, Данія, Фінляндія, Польща тощо) мають добре розвинуту 
систему правового забезпечення соціальної роботи, дотримуються й 
реалізують чіткі принципи фахового регулювання. Їх законодавство 
містить багатоваріантні підходи до нормативного управління 
розвитком соціальної роботи й соціального обслуговування населення. 
Механізм правового регулювання фахової діяльності соціальних служб 
і фахівців соціальної роботи охоплюють: кодекси поведінки і 
стандарти практики; освітні і кваліфікаційні вимоги до тих, хто стає 
соціальним працівником; вимоги до навчальних закладів; реєстрацію 
(ліцензію) суб’єктів надання соціальної допомоги; дисциплінарні 
заходи стосовно порушників професійних стандартів. 
В соціальній роботі постійно виникають нові методики, 
відкриваються нові аспекти соціальних проблем і методів їх 
розв’язання, змінюються законодавство і нормативи тощо. Практики 
делегування державою фаховим асоціаціям права на видачу ліцензій та 
здійснення нагляду за дотриманням стандартів якості дотримуються у 
Великобританії, Новій Зеландії, Канаді, Австралії, Ізраїлі та інших 
країнах. Ліцензування як різновид правового регулювання діяльності 
соціальних працівників і соціальних служб вважається важливим 
інструментом, що пов’язує соціальну роботу і соціальну політику. 
Нормативно-правові документи містять також тарифно-кваліфікаційні 
характеристики фахівців із соціальної роботи, їхні права та обов’язки, 
умови оплати праці. 
Вивчення іноземного досліджування правового регулювання 
соціальної роботи стверджує висновок, що загальнолюдські проблеми 
об’єднають в єдине ціле соціальну практику у  більшості країн світу. 
